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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ДОГОВОРА КОНЦЕССИИ:  
МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ОБЪЕКТЫ УЧЕТА 
 
О.И. Михалевич, магистр экон. наук,  
Полоцкий государственный университет, Беларусь 
 
Концессия, как специфическая форма взаимодействия государства с предпринима-
телем, применялась в различные исторические периоды и является одной из первых форм 
договорных отношений. История отечественных концессий богата на события и может 
быть рассмотрена в разрезе мировой истории применения концессионных соглашений. 
Концессионное соглашение является альтернативной, более сбалансированной 
формой взаимоотношений государства и частного инвестора. Государство в данном случае 
осуществляет опосредованное целевое финансирование конкретных объектов, оставаясь 
их собственником, а инвестор, вступая с государством в договорные отношения, обеспе-
чивает себе дополнительные гарантии и условия, характерные для гражданского оборота. 
В Республике Беларусь в настоящее время происходит процесс формирования государ-
ственной инновационной политики, направленной на повышение качества и уровня жизни 
населения, преодоление технологического отставания страны, переход на новый уровень ре-
сурсосбережения, рост производительности труда, фондоотдачи, снижение материалоемкости, 
энергоемкости, капиталоемкости продукции, достижение ее высокой конкурентоспособности. 
Концессия является многосторонним и сложным понятием. Концессия – договор на 
временную сдачу в эксплуатацию иностранному государству, юридическому или физиче-
скому лицу на определенных, условиях предприятий, согласованных сторонами, земель-
ных участков, недр и других объектов и ценностей в целях дальнейшего развития или вос-
становления национальной экономики и освоения природных богатств страны [4]. 
Концессия не является новой формой хозяйствования. Она в различных видах суще-
ствует, возможно, примерно столько же, сколько существует государство. Это объясняется 
тем, что государства всегда делегировали управления своей собственностью тем или другим 
субъектам хозяйственной деятельности и государства были обязательной стороной концесси-
онного договора. Во Франции концессионная практика насчитывает более чем столетнюю ис-
торию. Еще в 1882 году был заключен контракт муниципальной власти на 15 лет с братьями 
Перрье, которые обязались поставлять воду в Париж, в настоящее время около 70% населе-
ния французской столицы обеспечивают водой частные фирмы на условиях концессий. 
Международные концессии в первой половине прошлого века использовались 
капиталистическими государствами для обеспечения себя нефтью и сохранения эко-
номического влияния в развивающихся странах. Концессии в Катаре, Кувейте, Омане и 
в ряде других стран распространялись на всю территорию государства. Компания "Бах-
рейн петролеум компани" получила концессию на 91 год, "Кувейт ойл компани" – на 92 
года. Североафриканские и ближневосточные концессии предоставляли Западу право 
на добычу, переработку и сбыт нефти, строительство нефтепроводов и портов. Концес-
сии стали одним из основных инструментом продолжения колониальной политики. 
Сейчас в Европе и Америке концессионерами в большинстве своем являются крупные 
монополии внутри страны [1, c.10]. 
Однако, в научной литературе на данный момент отсутствуют комплексные ис-
следования по проблеме развития концессионных отношений. В то же время истори-
ческий опыт формирования концессионных отношений и практики их регулирования, 
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выявления их особенностей и закономерностей, на наш взгляд, будут играть важную 
роль в процессе формирования современного законодательства о концессиях. 
Чрезвычайно интересным представляется рассмотрение вопроса развития рус-
ского «концессионного права». Такое положение абсолютно закономерно вписывается в 
канву развития всеобщей истории в данной области. Свое начало история концессии в 
России берет от знаменитой экспедиции Виллугби и Ченслера в 1553 г., когда вместо се-
верного пути в Индию был открыт морской путь в Московское государство (таблица 1). 
 
Таблица 1. – Развитие концессионных соглашений на территории Российской империи 
Год Документ Предпосылки Условия 
6 фев-
раля 
1555 г. 
Устав нового обще-
ства, получивший 
исключительное 
право на торговлю с 
русским государ-
ством 
Открытие морского 
пути в Московское 
государство 
Экономические преимущества ан-
гличан: 
*право беспошлинной свободной 
торговли по всей России; 
*право свободного проезда через 
Россию для торговли с Персией; 
*на Вычегде компании разрешалось 
искать железную руду и построить 
для ее обработки завод.  
Полученное железо она могла вы-
возить в Англию, уплачивая по од-
ной денге за фунт пошлины 
1558 г. 
Жалованная грамота 
Иван Грозного Стро-
гонову 
Колонизация при-
камского края 
Право на занятие солепромышлен-
ной деятельностью; 
Право на занятие горнозаводским 
делом. 
1632 г. 
1644 г. 
 Развитие горноруд-
ной промышленно-
сти 
Привилегии на строительство гор-
ных заводов за счет собственных 
средств, уплачивая по сто рублей в 
год и пошлину за железо в «Госуда-
ря козну». 
1719 г. 
Берг-привилегия Активизация внеш-
ней политики рус-
ского государства. 
Ввела для желающих общий поря-
док заявки о розыске руды и мине-
ралов. 
30 июля 
1720 г. 
Манифест «О допу-
щении иностранцев 
к строению и раз-
множению рудо-
копных заводов» 
Развитие горного 
дела 
 
1836 г. 
Первая концессия в 
области железной 
дороги 
Первая и един-
ственная железная 
дорога Петербург-
Царское Село-
Павловск 
- концессия была бессрочной и по-
строенная железная дорога находи-
лась в собственности компании бес-
срочно;  
- компания по своему усмотрению 
устанавливала размер платы за пе-
ревозки; 
- находившиеся на пути железной 
дороги земли, как казенные, так и 
во владении казенных крестьян, 
уступались компании бесплатно 
Источник: собственная разработка на основании изученной литературы [1, 3] 
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Следующий этап развития концессионных отношений связан с образованием 
советского союза. Советские концессионные проекты вошли в историю как наиболее 
крупномасштабные.  
После революции 1914 года, как известно, основные усилия нового правитель-
ства были направлены на национализацию имущества. Однако общий упадок в эконо-
мике и необходимость привлечения иностранного капитала и опыта вынудило прави-
тельство СССР начать новую экономическую политику – НЭП. В качестве оптимального 
инструмента для преодоления экономического кризиса был выбран курс на заключе-
ние концессионных соглашений [5, c.5]. 
Серьезной экономической проблемой того времени являлся «хронический го-
лод на капиталы» для использования национального богатства страны. В свою очередь 
концессии давали возможность ввести в страну иностранный капитал не только в де-
нежной, но и, что было особенно важно в тот период, товарной форме: в виде машин, 
оборудования, полуфабрикатов. Концессии могли привнести в страну столь нужные ей 
знания, опыт и технологии. Кроме того, от концессии ожидалось создание образцовых, 
технически совершенных предприятий, переходящих целиком в руки СССР по истече-
нии срока договоров; увеличение силами иностранных предпринимателей общего ко-
личества продуктов, поступающих в распоряжение; усвоение технического опыта и 
знаний иностранного капитала [6]. 
Последствия смены советского политико-экономического курса, параллельно 
сопровождавшиеся нововведениями в сфере законодательства, не замедлили сказать-
ся. С 1922 по 1927 г. было получено 2211 предложений о концессиях.  Из них первые 
места занимали Германия (35,3 %), Англия (10,2 %), США (9,4 %), Франция (7,9 %). В от-
раслевом разрезе наибольшее количество концессионных предложений поступило в 
области обрабатывающей промышленности – 31,9 %, торговли – 21,9 %, горнодобычи – 
11,7 %, сельского хозяйства – 7,3 %, транспорта – 6,2 %. Однако заключено было всего 
163 концессионных договора, что в процентном соотношении составляло 7,5% от об-
щей численности предложений. 
С 1921 по 1928 годы между Правительством СССР и иностранными компаниями 
было подписано 124 крупных концессионных соглашения, из которых 64 – в промыш-
ленности, в том числе 28 – в горнодобывающей, более 21 – в торговле и 11 в сельском 
хозяйстве. 24 концессии были заключены с фирмами из Германии, 16 – из США, при 
этом 61 концессию тогда причисляли к общественному уровню, а 53 – к республикан-
скому [1, с. 113] (таблица 2). 
К концу 1927 г. концессионные предприятия производили марганца 40%, золота 
– 35%, меди – 12%, готового платья – 22% от общего объема производства страны. Кон-
цессии в этот период получили развитие и в сфере городского хозяйства России. Одна-
ко в 1937 г. в связи с изменением общих приоритетов советской экономики и интен-
сивной подготовкой к войне концессии были отменены [7, с.6]. 
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Таблица 2. – Развитие концессионных соглашений на территории СССР 
Год Документ Предпосылки Условия 
1921 Концессия на до-
бычу асбеста на 
Урале 
Концессионные договоры с Большим Се-
верным Телеграфным Обществом и объ-
единенной американской компанией 
 
14 мая 
1921 го-
да  
Подписано пред-
варительное кон-
цессионное со-
глашение на до-
бычу нефти на Се-
верном Сахалине. 
Между правительством СССР и амери-
канской нефтеперерабатывающей ком-
панией«Синклер Ойл»  
 
14 нояб-
ря 1925 
года  
Концессия на до-
бычу золота в Яку-
тии. 
Между советским правительством и бри-
танским акционерным обществом «Лена 
Голдфилдс» было заключено концесси-
онное соглашение сроком на 50 лет 
По соглашению компания, контролиро-
вавшая на тот момент более трети золо-
тодобычи в Якутии, получала ещё и 
угольные шахты Кузбасса, ЗыряноЗмеи-
ногродское месторождение цинка и 
свинца на Алтае 
«Лена Голдфилд» 
вложила 21 мил-
лион рублей на 
развитие концес-
сии, получая 93% 
от валовой добы-
чи золота и ме-
таллов. 
 
 Концессия на про-
изводство каран-
дашей 
Между правительством РСФСР и Ар-
мандом Хаммером на производство 
карандашей, для которой он создал 
компанию A. Hammer Pencil Company.  
В 30-е годы XX века, когда началось 
«сворачивание» НЭПа и бизнес у част-
ников изымало государство – концессии 
Хаммера выкупили 
 
Источник: собственная разработка на основании изученной литературы [7, с. 5-6] 
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